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A kért dokumentum adatai 
Szerző: ______________________________________________________________ 
Cím:________________________________________________________________ 
Kiadás helye, kiadó, kiadás éve: __________________________________________ 
Megrendelt szolgáltatás:  EREDETI            FÉNYMÁSOLAT         ELEKTRONIKUS 
Forrásdokumentum/folyóirat címe:______________________________________ 
Év:_________________Szám:___________________Oldalszám: _______________ 
KÜLFÖLDRŐL IS KÉREM    CSAK BELFÖLDRŐL 
A visszaküldés postaköltségét a könyv átvételekor fizetem. A kérés későbbi 
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OSZK szám:____________________  Törölve:______________________ 
       Dátum:____________________  Küldve:______________________ 
 
Érkezett:______________________  Határidő:____________________ 
Visszaküldve:__________________  Olvasó értesítve:______________ 
 
    
OLVASÓ NYILATKOZATA AZ ÁTVÉTELRŐL: 
 
A könyvtári kölcsönzésben kért dokumentumot _______________________ Ft 
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Pécs,_____________________________________________________ 
 
Aláírás:____________________________________________________ 
